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摘  要 
温州市行政审批中心负责对全市范围内行政审批工作综合协调、处理，执
行行政审批改革相关制度、规则和方案，处理行政审批项目、行政审批有关的重
大问题，主要实现实地审批后网上审批职责。行政审批以互联网为依托，对政府
内部管理流程再造，从而有效地整合信息资源，结合政府各项审批业务职能进行
了提出了一套基于 Java 技术的行政审批管理系统。 
本平台对业务功能进行了具体的需求分析，结合具体的业务要求抽象出主要
功能模块，分别为用户管理、审核管理、系统设置和工作流程。用户管理是具有
一定操作权限的人员，可以访问系统中的特定功能资源，用户可以审批发布，审
批浏览以及审批审核。系统设置以功能菜单树的形式组织、管理功能菜单，支持
栏目、专题的快速制作，提供功能强大的内容编辑器，支持所见即所得的方式编
辑页面内容。工作流程模块分别是流程控制管理、办理流程查询、催办和发起流
程子模块等。综合运用 SSH 开源技术对系统进行了总体设计，分层设计和数据
库设计。系统以 XML 形式数据接口与外界进行数据资源交换。权限管理分为两
大类，即系统管理员的权限和用户帐号登录后认证的权限。在实现方案方面，采
用 SSH 框架+JSP 技术，实现了一套政府行政审批管理系统，并部署于 Oracle9i
数据库和 Tomcat 6.0 服务器已正式运行。 
最后，已系统实现原型为例进行介绍。从系统部署安装运行的效果来看，基
本符合用户的功能需要，数据完整性也较强，对日后同类型软件系统的开发有一
定的借鉴和指导意义。 
 
关键字：行政审批；综合管理；Java 技术 
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Abstract 
Wenzhou administrative examination and approval within the city center is 
responsible for overall coordination of administrative examination and approval, 
process, related to the implementation of the reform of the administrative examination 
and approval system, rules and programs to deal with the administrative examination 
and approval projects, major issues related to administrative examination and 
approval, the main field after approval online approval responsibilities. 
Administrative examination and approval system is Internet-based, internal 
management process reengineering government to effectively integrate information 
resources, with the approval of government business functions carried out a set of 
Java-based management system of administrative examination and approval. 
System for business functions specific needs analysis, combined with specific 
business requirements abstract main function modules, namely user management, 
audit management, system settings and workflows. User management personnel with 
certain operating privileges can access the system resources in specific functions, 
users can approve the release of the browser, and approval audit approval. System 
Settings menu tree in the form of organization, management function menus, support 
columns, the topic quickly create, provide powerful content editor that supports 
editing page content. Workflow modules are process control and management, for the 
process queries, reminders and initiate processes sub module. Integrated use SSH 
open source technologies for the overall design of the system, hierarchical design and 
database design. System data as XML data interfaces with the outside resource 
exchange. Rights management is divided into two categories, namely after 
certification authority permissions system administrator and user account login. In 
implementation, the use of SSH framework + JSP technology to achieve a set of 
administrative examination and approval system, and deployed in the Oracle9i 
database and Tomcat 6.0 server is officially running. 
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Finally, the system has been prototyped as an example. Installation and 
operation of the effect of the deployment of the system, the basic functions in line 
with user needs, data integrity also strong for the future development of the same type 
of software system has some reference and guidance. 
 
Key Words: Administrative Examination and Approval; Comprehensive 
Management; Java Technologyy 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
     在当今国际金融危机开始影响实体经济的形势下，软件信息系统建设对行政
审批发展和改善起到更加重要的作用。软件信息系统建设充分改变工作流程，提
高了政府依法行政的管理水平，为政府依法行政提供了信息技术保障；可以提高
政府依法行政的科学能力，增强政府核心竞争力；可以提高政府依法行政适应现
代化市场的能力，把政府管理工作及公共服务水平推向新的高度。 
当前，我国提出政务公开，简政放权发展战略已经不可逆转，在十八届四中
全会公报中明确提出依法治国的伟大实践，依法治国需要政府转变职能，简政放
权，审批事项快捷、方便等要求，拟建设行政审批是新一代互联网应用的主要体
现，也是政府信息行政审批建设的关键。系统主要是实现审批简单化，提供高效
便利的服务，促进政府职能转变和管理更加高效化、规范化和科学化。2013 年
11 月，为了认真相关文件精神和信息化建设指导要求，我市成立了网上审批综
合系统建设领导小组，制定了《关于建设温州市网上审批综合系统的实施意见》，
正式启动网上审批综合系统建设。在分析我国行政审批的基础上建立一套信息化
数据共享和管理的标准[1] [2]。 
行政审批主要应用为：用户注册认证，信息咨询，网上申报，任务分配，审
批处理、审批状态查询统计，信息发布，在线交流，系统维护，日志管理，使内
部业务流程信息重装。温州市网上审批综合系统依托政务信息网建设，包括各县
市区，系统运行具备独立运行能力的平台，可实现互联、互通、互操作[3]。因此，
行政审批软件信息系统建设务必引起高度重视，激发政府创造力，为政府提供更
加科学、全面的服务[4]。 
本系统市级平台涉及 46 家市直单位、248 项审批事项业务（行政许可项目
191 项，政府部门内部管理事项 57 项）；涉及政府 12 个部门，69 项审批事项业
务（行政许可项目 54 项，政府部门内部管理事项 15 项）；涉及经济开发区 3
个部门，18 项审批事项业务；涉及经济管委会 5 个部门，7 项审批事项业务。县
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级平台涉及 17 家单位，88 项审批事项业务（行政许可项目 65 项，政府部门内
部管理事项 23 项）。分宜县平台涉及 35 家单位，252 项审批事项业务（行政许
可项目 225 项，政府部门内部管理事项 27 项）。 
1.2 国内外研究现状 
政府信息化应该包括四方面内容：管理系统信息化；财务系统信息化；监
管系统信息化；服务系统信息化。 政府的服务职能已经成为群众评价政府作为
与否的主要因素和必要手段，政府服务职能的对外进行公共服务延伸，对内进行
高效管理，已经成为各级政府提供工作效率的必然选择和根本要求[5]。 
行政相关的软件系统的研究一直是各国研究机构攻克的重点，基于工作流
审批的管理信息系统，已经广泛研究了多年，国外很多大学和研究机构都在对协
同工作系统进行关键研究，从技术实现到理论探索，对应用协同工作提高工作效
率的研究，广泛的行业应用和系统设计实现，都将对信息技术的发展和探索具有
深远的影响[6]。工作流技术已经在业界广泛运用，工作流属于计算机支持的标准
的协同工作的范畴，提供工作效率的一种机制和体系，解放过去表单纸张工作和
手工传递的传统方式。如何处理好事务、角色、任务、协同之间的关系关联问题
是解决协同行政相关的软件系统的关键所在，也是政府行政审批业务信息管理系
统中的核心部件，可以方便进行业务管理中的查询、删除、修改、增加、管理、
跟踪、统计分析、打印等基本操作和数据维护，标准的工作流2.0，弥补手工传
统操作的不足和隐患。工作流的基本组成是框架结构式的平装过程的提出[7]。 
行政审批为了实现政府行政审批信息数据信息的流转、审核、监管信息数
据行政审批管理提供统一的政府部门用户管理，实现单点登录、统一认证功能，
还包括：用户注册认证，信息咨询，网上申报，任务分配，审批处理、审批状态
查询统计，信息发布，在线交流，系统维护，日志管理，使内部业务流程信息水
平提高。建立行政审批信息数据专题数据，对行政审批信息数据的传递。在行政
审批信息资源进行有效管理，使用的公共数据信息资源的基础上，针对行政审批
信息和数据业务，建立合理高效审批信息数据库[8]。基于Java技术的行政审批应
用系统是从日常行政相关的软件系统发展而来的，而又不同于日常行政相关的软
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件系统，它摒弃了就系统之间的重复内容[19]。政府间各个职能部门以及群团组织、
事业单位都可以扩展为系统用户，政务软件信息系统建设需要大量人员共同完成
一项具体工作 [9]。 
通常办公室的业务，主要是进行大量文件的处理，起草文件、通知、各种
业务文本，接受外来文件存档，查询本部门文件和外来文件，产生文件复件等等。
所以，采用计算机文字处理技术生产各种文档，存储各种文档，采用其它先进设
备，如复印机、传真机等复制、传递文档，或者采用计算机网络技术传递文档，
是办公室自动化的基本特征。办公室是各行业工作的领导进行决策的场所。领导
机关做出决策，发布指示，除了文档上的往来之外，更深层的工作，实际上是信
息的收集、存储、检索、处理、分析，从而做出决策，并将决策作为信息传向下
级机构或合作单位，或业务关联单位。这些都需要日常办公系统的辅助。 
日常办公系统是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办
公方式。日常办公系统没有统一的定义，凡是在传统的办公室中采用各种新技术、
新机器、新设备从事办公业务，都属于日常办公系统的领域。在行政机关中，大
都把日常办公系统叫做电子政务，企事业单位就大都叫OA，即日常办公系统[10]。
通过实现日常办公系统，或者说实现数字化办公，可以优化现有的管理组织结构，
调整管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，
最后实现提高决策效能的目的。 
上世纪70年代发展起来的协同学在研究系统工程时提出一整套关于系统和
子系统的概念，阐述了系统从无序向有序的转变、及转变的目的或是导致转变发
生的吸引子，环境对系统的影响，组织和自组织、外部指令支配的系统状态及一
定外部条件下，内部自发的组织状态[11]。协同学归纳所有系统都具备集合性，相
对性，目的性，可控制新，层次性，环境适应性。 
同样是在上世纪70年代发展起来的还有日常办公系统系统，起初致力于提
高个人的办公效率上，例如利用简单的数据库软件编写程序来建立员工档案、客
户档案、公司资产等数据，查找内部信息。当时很大程度的提高了人们的工作效
率，但没有很大程度的提高企业/组织内部的整体效率。1984年MIT（Massachusetts 
Institute of Technology,麻省理工学院）的Irene Grief和DEC（Digital Equipment 
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Corporation，美国数字设备公司）的Paul Cashman提出CSCW（Computer Supported 
Cooperative Work，计算机支持公用事业投资综合业务系统）的概念[14,15]。这个
概念的提出很大程度上将协同学这个边缘的交叉学科引入到计算机的领域中，对
于后来的日常办公系统向协同办公系统转变有着很大的意义。 
本文通过设计和实现基于工作流技术的，以信息交流为依托的，围绕电子
邮件、工作流等先进的计算机软件技术，建设基于Java技术的行政审批应用系统，
本系统的建设投入使用，必将提高日常行政审批工作效率。 
1.3 论文的主要研究内容 
政府行政审批业务管理信息项目建设，在审核管理业务研究的基础上，明确
目标任务，系统设计开发实现借用已有的 J2EE 架构，并结合开源的 Spring，
Strutcs，Hibernate 三个广为流行部署框架，采用 ORM 技术、Web Services 技术
建立政府行政审批业务系统，提供了各种流程控制、数据访问，数据控制，数据
分析等基本服务，让行政审批信息数据将该工作相关的行政审批的开发过程具有
轻量化、系统无关、开发周期缩短，使用成本比较低、维护和扩展比较方便的特
点。 
具体研究内容如下： 
（1）介绍 J2EE、Web Services、Spring 等的相关技术的基础上详细描述行
政审批应用系统的需求分析，其中主要介绍功能性需求和性能性需求。 
（2）完成了行政审批应用系统的总体设计。包括了网络部署设计、数据层
结构设计，并依据数据库概念模型和物理模型理论，提出的关系对象映射的解决
方案，对服务中间层的数据访问服务、角色资源服务进行了说明。 
（3）开发实现了系统功能。主要包括行政审批信息数据综合信息管理、功
能设置管理、角色资源管理并对各个功能进行了测试。 
1.4 论文结构安排 
从硕士学位论文撰写的角度出发，严格按照厦门大学的标准格式，谋篇布
局严格执行软件工程领域项目建设的标准模式，从系统的需求获取、系统设计、
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